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REVISTA D E PRIMERA ENSEÑANZA 
Reílaccíón y AdnríinieirftcSón 
Mufíoz Degrain 20-1.° izda. 
dirigirá ia correspoiulencia. 
D ! R E Z C T O R 
El PreskfeJíte de la Asodac ión provindai 
Míiesíroa. 
Los artículos se publican bajo 
la responsabilidad de los auto-
res. No se devuelven "ios origi-
nales. 
Año X Teruel L0 Julio de 1922 Núm. 488 
Elección de representante 
En virtud de cuanto tiene ordena-
do la Comisión permanente de la 
Asociación Nacional, en su convoca-
toria de 15 de Majo, publicada en 
LA ASOCIACIÓN de 10 del finado^Junio, 
invito a todas las Ascciacipnes de 
partido de la provincia para que pro-
cedan a la elección de representante 
en la Junta directiva de la Nacional 
del Magisterio, el próximo 16, tenien-
do en cuenta las siguientes reglas: 
1.a L a Junta directiva de cada 
partido deberá reunirse dicho día en 
el pueblo que tenga señalado por cos-
tumbre, donde los Maestros asocia-
dos de uno y otro sexo votarán—de 
palabra o por papeleta los presentes, 
y por oficio dirigido al presidente, 
(1) los ausentes—al Maestro asociado 
0 A l i a g a , D. Nivardo Royo^ de Jarque; A l c a ñ i s , 
D.Teodoro Rubio, de id.; A l b a r r a c í n i , D. Dionisio 
Ríos, de Santa Eulalia; Cai/^Z/o/í?, D. Serafín Olí-
Ver, de Ladruñán; Calamocha, D. J o s é Rivelles, de 
BurbáíJuena; H i j a r , D. Román García, de Albalate 
del A.; M o n t a l b á n , D. Claudio Gonzalvo, de Mon-
forte de M . ; Mora, D. Juan F . Monzón, de id.; Te-
ruel, D. Manuel Ortjz, de Camañas; Valderyobres, 
D. Antonio González, de Becei íe . 
de la provincia, en activo servicio, 
que baya de ostentar la referida re-
presentación. En los partidos que 
tengan organizada la Asociación por 
secciones, la elección tendrá lugar en 
Ja sección que corresponda al presi-
deiïtfcj ya que la emisión del sufragio 
puede hacerse mediante oficio. 
2. a Terminada la elección y veri-
ficado el escrutinio, se levantará acta 
del resultado, y una copia de ésta, 
certificada por el Secretario.y visada 
por el Presidente, se remitirá al de la 
provincia!. 
3. a E l día 23 ¿el línsmo, a las 10 
d é l a mañana, la > onusión perma-
nente, en representación de la Direc^ 
tiva provincia] y en presencia de los 
asociados que concurran al acto, pro-
cederá al eserminio general, en vir-
; tud de las certificaciones recibidas, 
librándose testimonio del acta a la 
Permanente de la Nacional. 
I Todos los compañeros asociados, asi 
Maestros como Maestras, responde-
rán seguramente al llamamiento que 
se les hace para ejercitar el derecho 
de votar, «consiguiendo con la inter-
vención de todos, o de una gran ma-
yoría*, que él elegido se halle rodea-
LA A SOU 
do de los mayores prestigios para que 
pueda ejercer dignamente nuestra 
representación en la Directiva de la 
Asociación Nacional del Magisterio 
primario. 
Teruel, primero de Julio de 1922. 
Juan Juste, 
Presidente 
Sobré una conferencia o) 
Recientemente, en ei Ateneo cíeñlíüco de 
Valencia, invitado por el Magisterio á<\ aquella 
ciudad, el Sr. Gascón y Marín ha dado una 
notable conferencia sobre asuntos de actuali-
dad referentes a nuestra profesión. 
El ser el conferenciante uno de los hombres 
públicos que se ocupan de estas cuestiones, su 
amistad para el Magisterio, no obsiaate aquel 
lunar del Voto en contra cuando ios recientes 
aumentos (¡ío que puede en España esa extra-
Vagante disciplina de partido!); su competencia, 
su conocimiento de las martingalas yo íticas y 
dé la psicología dé los políticos, y ¿porqué no 
decirlo? sus aciertos a! lavorar temas y puntos 
de Vista que actualmente preocupan a iodos, 
convierte esta conferencia no en una de tantas, 
ínsula y pasajera, sino en algo ímporíahíe so 
bre que meditar. 
Desde luego, no es mi ánimo señalar sus 
coincidencias con las de casi todo el Magiste-
r i o y trabajador; es decir, que esta-
mos conformes en que subsistiendo el mecanis-
mo del Escalafón, en premio a la labor conti-
nua se han de inventar otros medios como su 
per premio &\ñxmyox inteligencia y esfuerzo 
útil en la enseñanza; en que por las discordias 
'que sobrevienen entre los maestros de sección 
se retrasa la implantación definitiva del sistema 
graduado en todas las escuelas lo cua! es culpa 
en primer lugar del espíritu individualista de la 
raza, y en segundo de la falta de preparación 
del personal máxima culpa del Estado; en que 
la Inspección no debe ser un policía sino un 
compañero que está mejor orientado; y en otras 
muchas cosas más que siguen probando que 
el conferenciante sabe lo que lleva entre ma-
nos. No voy a señalar estas coincidencias. 
Otra dirección llevan mis pensamientos. 
( 1 ) Excesp de origina! nos privó insertar estas 
cuartillas oportunamente. (M. de la R.) 
Confiesa el Sr. Gascón «que el problema de 
la Escuela es de todos loa partidos y que sólo 
existe diferencia en los recursos para la solu-
dóh , que el remedio no admite demora, que 
nos estamos quedando sin escuelas y sin maes-
tros y que la causa de este desgraciado fenó-
meno se atribuye a la modestia de las retribu-
ciones que percibe el Magisterio, aconsejando 
a éste «que haga sus demandas sin olvidar la 
oportunidad del momento en que las produce.» 
Y yo pienso; ¿cuándo llegará la oportunidad? 
La oportunidad debe llegar, por lo visto, cuan-
do ya no haya un estudiante en las Normales, 
cuando únicamente Vayamos quedando los que 
por estar en cierta edad no podamos empren-
der otra dirección y forzosamente tengamos 
que permanecer amarrados a la Escuela como 
el forzado al remo. 
Sigue el conferenciante diciendo que «la 
Normal debe acudir en demanda de un medio 
decoroso de vida y no en busca de una predes-
tinación de'mártir, que la promesa de sueldos 
superiores lle^a a la despoblación de las Nor-
males o a la permanencia en ellas de escolares 
cuya resignación no es prometedora de gran-
des beneficios para el Estado, que la mejora 
económica del Magisterio es urgente y por pro-
blema nacional por nadie ignorado, y acaba 
así: «Pero creer que esa mejora puede conce-
derse de una manera extensa, general respe-
tando la estrechura que actualmente tiene la 
organización del personal docente primario es 
un absurso tan halagador como perjudicial; 
pensar que hoy pueda derramarse un incremen-
to económico apreciable sobre treinta mil fun-
cionarios, es desconocer la realidad pública 
española». 
¿Entendéis, maestros? Es un absurdo el pre-
tender que mejoremos de suerte. Las premisas 
son ciertas pero la consecuencia... es un ab-
surdo. ¿Comprendéis mayor absurdo que eí que 
nos gobiernen ciertos hombres? Nosotros, el 
Magisterio, ya lo sabíamos, pero necesitá-
bamos oirlo de boca de uno de los militantes 
de la política activa, de uao de los hombres 
también predestinados a gobernarnos. Aquí lo 
lógico es un absurdo... para nosotros. Aquí es 
absurdo que un maestro comience su carrera 
con cuarenta y cuatro duros mensuales, P^ ro 
no jo es el que un guardia civil comience co-
brando esa cantidad, llegue a percibir de guar-
dia cincuenta y dos; se retire cobrando a'os 
51 años de vida más de treinta duros, y pu^e 
con escasa cultura ascender a sargento y aun a 
teniente y capitán, con süéidos y retiros que 
para nosotros son un sueno. Aquí no puede 
llegar al Magisterio un aumento general por-
que scmc-s treinta mil individuos y bien cerca 
de ese número son los guardias civiles y en el 
próximo presupuesto llevan un aumento gene-, 
ral de íreinía y cinco pesetas, con lo cual co-
brará más de jcincuenta duros mensuales! 
Marruecos, cuatro millones de gasto diario, 
el presupuesto general con más de 400 miilo-, 
nes de aumento, el déficit... en auge; pero ¿sa-
béis con qué se economiza lo de Marruecos y 
ei Presupuesto se enjuga el déficit?... Pues lo 
primero dejando a! maestro como está, y lo se-
gundo suprimiendo los dos millones para la Ca 
ja de Derechos pasivos... 
Con una apreciación del conferenciante tam-" 
peco puedo estar cenferme: al hablar de re-
compensas dice «que no es igual, y remota-
mente la responsabilidad ni la calidad del ser 
vicio prestado en un insignificante pueblecito, 
que aqueí otro refinado e intenso que en las 
grandes urbes se demanda.» 
Yo pienso que para las grandes ciudades se 
necesita más cultura, más refinamiento, pero 
en cambio para los pueblecillos se necesita más 
constancia, más carácter, mayor energía, más 
facultades, así en redondo. El ambiente de la 
ciudad envuelve al maestro y si no es un apo-
cado, se pondrá en consonancia con él, que 
siempre es de selección. El del pueblo, por el 
contrario, es un ambiente denso de malas pa-
siones, de innumerables pasiones desconocidas 
al que vive en las ciudades, y se necesita una 
fuerza enorme para no dejarse arrastrar, para 
reaccionar. Toda la vida ciudadana es un com-
plemento de la educación y un coadyuvante del 
educado?; toda la vida pueblerina es un destruc 
ter de gérmenes buenos, un demoledor de la 
grandiosa obra del maestro de aldea. De eso, 
con todos los altísimos respetos, disiento del 
Sr. Gascón y Marín Cuando el buen maestro, 
con la autoridad inherente al cargo, se concen-
tre en las aldeas y pueblos, España'surgirá un 
Poco más vigorosa, y dejará de ser cuál hoy de 
cabezar grande y de cuerpo lilipuíense. 
A. Lahoz Burgos. 
1 D. Rufino Bl anco y Sánchez acaba de pu-
1 biícar el tercer grado de su método pa-a la 
•i enseñanza de ia Lengua castellana. Enía nue-
va obra es una apíioyí-íón dciiea de] 2.° gra-
do, del cual van ya agotadas nueve edieionea 
Es un estudio elementai, pero completo, de 
GR A M A T I C A 
Nociones de Se mániiea y Lexigrafía. 
Prácticas de diccionario. Ejercicios espe-
pedales de Ortografia y.de análisis gramati* 
j cal. Lectura, resúmenes 'de lo leído y ejerci-
cios de recitación. Copia dictado y ejercicios 
de redacción. Composición oral. Ejercicios 
de invención y «tests* o pruebas de capad-
dad mental del niño y Noticia de algunos es-
critores contetripor úneos. 
todo, cómo ei del 2.° c r a c 
libro_de-i discípulo, cuyo p r«do ea u(V.2 25 
pesetas 1 y libro d d maestro, que se regala 
a quien adquiera 20 ejemplares déi primero. 
Ei precio de. artibes ejemplares para ei pú-
blico es de 5,25 pesetas, pero se epviao ae 
muestra y francos de porte a los maestros y 
maestras de primera ensefUtza, reraitú-ndo 
por giro postal con fas Senás d o i que desee 
recibirlos, cuatro pesetas &\ Administrador 
da El Universo, 0'óz.:.-.ga, i , Madrid. 
En el número 6 de ia visca de Pedagogía 
coa f espondlento a esto mes, apai ece un inte-
resantisímo ardeuio ii.édico de la emiuente 
educadora italiana que versa mhu : «E- Mé-
todo Mootesscii y ia educación Moderoa»-. 
El mfsmo número contieno otros trabajos del 
.profesor do la Normal de, Barcelona D. 'Ale-
jandro de Tudela, hcerca de, «La v.oeae-\óa 
para el M^glsieno»; dei Inspector de prime-
ra enseñaaza D. J. Herrero Vi ia , acerca de 
«Bibliotecas escolaren»; y de la profesora de 
ia Normal de Santarador, D.& Margarita Go-
mas, sobro «La enseñaoza de las Matemá-
ticas». . f. ; ' . .... „ 
Eü las «Notas del mes» aparecen comenta-
rios acerca de «Un Presupuesto de Instruc-
ción pública regresi vo», «Lapreíjea Profesio-
nal indapeni ient^», «Tiempos difíciles». 
La sección de «Informacionea» presenta 
algunas tan sugeativae como 'las que se re-
LA A m r e -
fieren a «El Congreso Iberoamericano de 
educaeióo», «Inspectores y Maestros», «Más 
sobre la educación naeva>, «Una. coiooía pa-
ra Maestros» y «El I I I Coogreflo interDacio 
nal de educación Moral». 
De la cri t ica de ios «Libros^ últ imamente 
publicados se han encargado Luis Santiilano^ 
L . Luzuriaga y F. Martí Alpera. 
Finalmente, las secciones de «Bibliogra-
fías recientes», «Revistas», «Libros recibi-
do?» y «Noticias» contienen abundantes da* 
tos informativos. 
A V O T A K . 
En otra parte de este númuro insertamos la 
convocatoria para la elección de representante 
de la provincia en la Directiva de la Nacional 
del Magisterio. 
Nos ha parecido conveniente hacer nosotros 
la convocatoria general señalando el mismo día 
para la votación en todos los partidos a fin de 
ganar tiempo y unificar los trabajos; con lo cual 
respondemos a requerimientos y consultas que 
«e nos han hecho sobre el particular. 
Se nos pregunta igualmente: «¿A quién vota-
mos? ¿No sería muy acertado—nos dicen—que 
Vdes. designaran candidato? Porque si nó, re-
sultaría que obtendrían Votos varios compañe-
ros y saldría elegido el representante por un 
corto número de sufragios, cuando lo que se 
recomienda por la Nacional es que los repre-
sentantes vayan adornados de la mayor autori 
dad moral con una nutrida elección, si nó por 
unanimidad, que sería lo mejor.» 
No dejan de tener sus razones nuestros con • 
saltantes. En atencien a ellos y despojándonos 
en estos momentos de toda representación so-
cietaria, opinando libremente y obrando por 
cuenta propia, nos permitimos lanzar un nom-
bre para la candidatura, sin ninguna clase de 
prejuicio partidista y a sabiendas de herir la 
susceptibilidad del interesado que es garantía 
reconocida por el Magisterio de la provincia, no 
tan sólo por su clara percepción y entereza de 
carácter, si que también por su historia socie-
taria,'llena de cariños haca nuestra Asocia-
ción y de trabajos hechos en pro de ésta. 
Dicho nombre no es otro que el de D . DIO-
NISIO RIOS RUBIO, estimado compañero de 
Santa Eulalia. 
No pretendemos imponer la candidatura, lo 
cual sería vano empeño; únicamente damos un 
nombre de entre los buenos, creyendo interpre 
tar el común sentir de la gran mayoría de los 
Maestros de la provincia. 
Al final de este número Va un oficio para 
aquellos compañeros que, encontrániolo con-
forme, quieran recortarlo, llenar los huecos y, 
una Vez firmada, remitirlo al presidente respec-
tivo, después de estampar el sello de la Escue-
la, si lo tiene. 
O T I C I A S 
El Rectorado, según costumbre, ha concedido 
Vacación en las Escuelas del distrito, supri-
miendo las clases de la tarde desde primero de 
Julio al 15 de Septiembre, aumentando en una 
hora las de la mañana. 
Han sido registradas en el Ministerio las si-
guientes de esta provincia; «Nuestra Señora de 
la Salud» y «San Roque», de Dos Torres; «San 
Bernabé» y «La Soledad», de Molinos; «La 
Asunción de Nuestra Señora», de Bronchales; 
«José Torán de la Rad· y «Consuelo Peláez de 
Torán», de Camarillas; «Nuestra Señora de! 
Tremedal» y «San Antonio», de Tronchón. 
La Gaceta publica la última corrida de esca-
las. La insertaremos en e! número próximo. 
La Sección administrativa da cuenta a la Di-
rección general de que no se ha presentado re-
clamación alguna a las propuestas de Maestros 
y Maestras para el concurso de traslado. 
A la Junta de Derechos pasivos se remite 
expediente de jubiiación'por eda d, de D. Juan, 
Ferrer Sanjuan, de Villafranca del Campo. 
— A la misma Junta se ha remitido el expe-
diente de rehabilitación en el coDro de la pen-
sión de viudedad de doña Marcelina Tolosa. 
m l & ú b r o d * 
Han sido rehabilitados en el cobro de habe-
res pasivos y pensiones, D. Manuel Lafuente, 
doña 8ilvestra Martín y doña Luisa Ibáñez. 
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por permuta, se posesionó de la escuela de 
niñas de Jabaioyas, doña Nicolasa Escriche. 
0 
Doña Josefa Lasheras, ce só en la escuela de 
JábálofiSi por pase a la da Birarrey (Huesca ) , 
en virtud de permuta. 
Con la presente mensuciii 1 id descon ta rán 
jos señores H-ibiliiado^ u ¡a cu u i correspon-
pondieníe a la defunción de D P acido Gómez 
•.(q. e. p- d.) Maestro que fué de Quadalaviary 
que se encontraba excedente QA actualidad. 
Descanse en paz el inforlu ; -d > compañero. 
La Sección solicita del señor AJc-dda de Ca-
ñada de Benalanduz la devo u iói del Título 
Ádminisíraiivo de doña Any; : i \ ! >nso por no 
-haberse presentado a tomar .posesión. 
Nuestra estimada compáñpra de Más de í^s 
•Matas, doña Juliana PéreZj Ha contraido matri-
monio con el rico propietario de aquella locali 
dad, D. Juan Ramón Zaera Maileu. 
Redbari los nuevos esposos nuestra cariñosa 
felicitación. 
Al Jefe de !a Sección de H i se remiten 
certificación, cese y liquidación de habéres de 
doña Josefa Lasheras, y se le reclaman iguales 
documentos referentes a doña Nicolasa Es-
criche. 
—A D. Rufino Gimeno, se reclaman docu-
tnentos para su expediente personal, i 
Al Jefe de la Sección de Alava se remite cer-
tificación cese y liquidación haberes de don 
Matías Ramírez. 
—Se-feclama hoja de servicios a doña Ga-
briela Ginés, de Alloza. 
—A la Secretaría de la Universidad de Ma-
drid ha sido remitido recibo de entrega del tí 
tulo de D. Juan R. García Marín 
Entrando en los proyectos del nuevo Ayunta-
miento de esta capital los problemas de la en-
señanza primaria y el fomento de las institucio-
nes ccmplerne.ntarias de la Escuela, colonias y 
cantinas escolares, en la sesión celebrada el día 
26 de junio, el concejal Sr. Alberich, Profesor 
de la Normal de Maestros, interesó la pronta 
constitución de la Junta local de primera ense 
nanza con arreglo al Real decreto de 5 de mayo 
de 1913, para que dicho organismo, integrado 
con los Vocales maestros, aporte laS iniciativas 
que se le sugieran y ías necesidades perentorias 
que afectan a locales, material, etc. 
Nos alegramos de estos buenos propósitos y 
deseamos que cristalicen para bien de los sa-
grados intereses de la Escuela 
La desea Maestra de escuela mixta en Na~ 
varra a doce kilómetros de Pamplona: tiene ex-
celentes vías de comunicación, y buena casa 
para el Maestro. 
Informará: D. Arsenio Sabino. Teruel. 
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LA ASO o r A pi 
Sociedad Anónima de Seguros 
Incendios.—Accidentes del trabajo 
Capital desembolsado 
Subdirector de la provincia 
D. Nicolás Monterde Aspas 
Temprado, 6, segundo. 
y 
olegiado de 
intervención en operaciones del Banco de \ 
España y otros establecimientos de Crédito, \ 
isegociación de Letras, Libranzas, Pagarés, \ 
íh^tas-órdenes, Acciones y Obligaciones de 
tòda clase de Sociedades mercantiles é indus-
triales, Contratos de Seguros, venta de toda 
clase de Mercaderías y Frutos, Descuentos y • 
Préstamos y en la contratación de Efectos pá-
Apartado en Correos, 10. 
# T E R U E L * 
SECCIONKS O GRADOS 
D K 
G R A M A T I C A 
por 
TERCERA EDICION 
Notablemente corregida 
Este opúectílo, de 50 págimap, buen pape], 
chsra impresión y uno de los pnrpprog libros 
para eRcue]»8 escrito en forma cíclica (tres 
grades), eontir-ne euaüto de tan importante 
asignatura pueden aprender los nifios du-
rante ja primera ensefianza. 
De ahí, sin duda, la benévola aeep-idaque 
mereció de cuantos compañeros eorocieron 
esta ebrita, qwe el autor compupo para su uso 
particular, aunque no quiso pn'vpr dp ella a 
los que manifestaron deseos de adoptarla 
en sus escuelas. 
PRECIO: O'SO peseta ejemplar y G'OO pe-
setas docena. 
" De venta en casa del autor. 
TERUEL 
JmpreDía de Areemo Ferruca, San Andrés < 
L A AS< 
concertado 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
_ _ _ _ _ _ _ ( T E B U E L ) 
Sr.t.,. Maestro... de 
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